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Sejak zaman dahulu perempuan selalu identik dengan kata cantik dan 
keindahan. Banyak media selalu menggambarkan bahwa perempuan cantik itu 
haruslah yang memiliki tubuh langsing, kulit putih, dan rambut lurus. Karena media 
sudah mengkonstruksi cantik sedemikian rupa, sehingga perempuan berlomba 
untuk menjadi cantik yang ideal sesuai yang digambarkan media agar diterima di 
masyarakat. Penelitian bertujuan ini mengungkap bagaimana representasi 
kecantikan yang digambarkan pada video klip milik Colbie Caillat berjudul “Try”. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis peta tanda Roland Barthes yang 
bertujuan untuk mengungkap bagaimana mitos-motos kecantikan perempuan yang 
ada, dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melihat tanda dan simbol yang 
ada. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada video klip Colbie Caillat yang 
berjudul “Try” ini merepresentasikan kecantikan perempuan yang sangat bertolak 
belakang dengan standar kecantikan yang ada. Video klip ini berhasil mendobrak 
standar tersebut, dengan menampilkan beberapa perempuan berkulit hitam, 
bertubuh gemuk, perempuan bertato, dan juga perempuan yang percaya diri tanpa 
make up. Dengan tujuan khusus untuk mengajak tiap perempuan menerima dirinya 
cantik apa adanya. 





Maria Cindy Theresia. NIM. 1423016080. Representations of the beauty of women 
in the Video clip Colbie Caillat "Try". 
 
Since ancient times women have always been synonymous with beautiful 
words and beauty. Many media always depict that beautiful women should have a 
slim body, white skin, and straight hair. Because the media has been pretty 
construction in such a way, so that women are racing to become beautiful ideal as 
described media to be accepted in the community. This aim study reveals how the 
beauty representations depicted on Colbie Caillat's video clip was "Try." The 
research uses the method of analysis of the mark map of Roland Barthes which aims 
to uncover how the myths of female beauty motos exist, with a qualitative 
descriptive approach to seeing existing signs and symbols. Based on the analysis 
done by Colbie Caillat's "Try" video clip, this represents the beauty of women who 
are very opposed to the beauty standard. The Video was successful in breaking 
down the standard, featuring several black, obese, tattooed women, and confident 
women without makeup. With a special purpose to invite each woman to accept 
herself pretty as it is. 
Keywords: semiotics, media, video clips, representations, women's beauty 
